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I -  Le découpage adopté pour  c e t t e  analyse reprend,  en l e s  m o d i f i a n t  
légèrement  pour  des r a i s o n s  d ' o r d r e  s t a t i s t i q u e ,  " l e s  sous-r6gions1' pro-  
v i s o i r e m e n t  proposées dans un p remie r  "Essa i  de d i v i s i o n  r é g i o n a i e  en 
Côte d ' I v o i r e "  (ORSTOIVI - M i n i s t è r e  du Plan). 
Deux sous-régions s o n t  a i n s i  d i s t i n g u é e s  pour l e  département du 
.Centre-Ouest: 
I) La sous-r6gion de Daloa, q u i  comprend l e s  sous -p ré fec tu res  
de Daloa, Wawoua, Zoukougbeu, I s s i a .  
2) La sous- rég ion  de Gagnoa, q u i  comprend l e s  sous -p ré fec tu res  
de Gagnoa, Oumé, Ousagahio, Guiberoua, SoubrB, Buyo (à l ' e x c e p t i o n  des 
v i l l a g e s  de ces deux d e r n i e r e s  sous -p ré fec tu res  s i t u é s  à l ' O u e s t  du 
Sassandra q u i  sont ,  dans l ' a n a l y s e  r é g i o n a l e  p ré -c i t ée ,  r a t t a c h é s  21 la 
r é g i o n  du Sud-Ouest). 
II - Les e s t i m a t i o n s  de base s o n t  f a i t e s  pour  l ' ann6e  1965. 
E l l e s  s o n t  cohérentes  avec l e s  données de l ' E s q u i s s e  du P l a n  e t  
de l ' E s q u i s s e  r é g i o n a l i s é e  des o b j e c t i f s  de produc t ion ,  
Les donnees p e r  c a p i t a  s o n t  rappor tées  d 'une p a r t  aux r é s i d e n t s  
r u r a u x  de l a  r Q g i o n ,  e t ,  dans une seconde p r é s e n t a t i o n ,  aux r é s i d e n t s  
a g r i c o l e s  c.a.d. ( r é s i d e n t s  r u r a u x  moins r é s i d e n t s  r u r a u x  non a g r i c u l -  
t e u r s  p l u s  r é s i d e n t s  u r b a i n s  a g r i c u l t e u r s ) .  
Les p r o j e c t i o n s  1970, 1975 e t  1980 sont ,  dans c e t t e  p remie re  
approche, p a r f a i t e m e n t  homothét iques à c e l l e s  du département. 
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B )  PERSPECTIVES ( P r i n c i p a u x  i n d i c a t e u r s )  
P o p u l a t i o n  t o t a l e  
P o p u l a t i o n  u r b a i n e  
P o p u l a t i o n  r u r a l e  ( R )  
P o p u l a t i o n  a g r i c o l e  ( A )  
Revenu a g r i c o l e  b r u t  (RAB) 
P a r t  commerc ia l isée 
(en m i l l i o n s  CFA) 
Revenu m o n é t a i r e  b r u t  
d ' o r i g i n e  a g r i c o l e  (RMB) 
(en m i l l i o n s  CFA) 
R A B/R ( e n ~ F  CFA)  
R M €ì/R Il 
R A B/A I 1  
R M B/A II 
Hypothese h a u t e  
Nombre de journéesde t r a v a i l  
d i s p o n i b l e s  (en m i l l i e r s )  


























































/// P r o j e c t i o n  non i  e f f e c t u é e  
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Man ioc  
P l a n t a i n  




I SOUS-REGION DE DALOA 
A )  P r o d u c t i o n  agr i co le  (1965) 
Q u a n t i t é s  









Valeur e n  










l a l e u r  d e  l a  produc 
; i o n  c o m m e r c i a l i s é c  
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C )  OBJECTIFS DE PRODUCTION DE FADDY 
Riz p l u v i a l  t rad i t ionne l  
( s u p  en ha) 
Riz p l u v i a l  encadré 
(sup en h a )  
Riz i r r i g u é  encadré 
( s u p  en h a )  
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I I  SOUS-REGION DE GAGNOA 





Man i o c 




d i v e r s  
Q u a n t i t é s  




















J a l e u r  d e  l a  p r o d u c t i o n  










B )  PERSPECTIVES ( P r i n c i p a u x  i n d i c a t e u r s )  
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P o p u l a t i o n  t o t a l e  
P o p u l a t i o n  u r b a i n e  
P o p u l a t i o n  rura le  ( R )  
P o p u l a t i o n  a g r i c o l e  ( A )  
Revenu A g r i c o l e  b r u t  
( R A B )  ( e n  m i l l i o n s  C F A )  
Par t  c o m m e r c i a l i s é e  
Revenu m o n é t a i r e  b r u t  
d ’ o r i g i n e  a g r i c o l e  (RMB) 
( en  m i l l i o n s  C F A )  
R A B/R (en F C F A )  
R M B/R Il 
R A B/A I l  
R M B/A II 
H y p o t h è s e  haute  
Nombre d e  j o u r n é e s  d e  
t r a v a i l  d i s p o n i b l e  
p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  
( e n  mi l l ie rs )  p o u r  la 




















































40 . 870 
26.960 
/// 
I / /  
22 . 440 
15.944 
C )  OBJECTIFS DE PRODUCTION DE PADDY 
Riz p l u v i a l  encadré 
( s u p  en ha)  
Riz p l u v i a l  encadré 
(sup en ha)  
Riz i r r i g u é  encadré 
(sup en ha)  
P r o d u c t i o n  t o t a l e  
(en tonnes)  
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1965 
35.670 
- 
- 
35.670 
